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Проведен анализ организации производства услуг, свойственного работе аэропортов. Показана важность и 
актуальность решения задачи организации информационного взаимодействия между производственными процес-
сами как задачи организации современного производства. 
Показаны возможности и особенности построения системы информационного взаимодействия в виде мно-
гоуровневой иерархической структуры. 
Аэропорт рассматривается как предприятие, ориентированное на производство услуг, где необходимо  
обрабатывать большое количество информации в ограниченное время. Производственный график часто меня-
ется под влиянием многих факторов. Это приводит к возрастанию роли компьютеризации и информатизации  
производственных процессов, что создает предпосылки для автоматизации производства, формирования информа-
ционной среды и организации информационного взаимодействия, необходимых для исполнения производствен-
ных процессов. 
Предлагается интегрированная форма организации, поскольку она ориентирована на объединение (инте-
грацию) различных процессов в единую производственную систему, позволяет проводить согласование локальных 
целей отдельных процессов в рамках глобальной цели, направленной на повышение эффективности работы  
аэропорта. 
Рассматриваются основные условия, необходимые для организации информационного взаимодействия 
между производственными процессами и технологическими операциями и определяется перечень вытекающих 
задач. Обращается внимание на необходимость взаимного соответствия структуры и организации системы взаимо-
действия в условиях авиапредприятия, а также на необходимость отображения структуры в информационном про-
странстве авиапредприятия. Обоснована целесообразность интегрированной формы организации информационно-
го взаимодействия, построенной на обмене информацией между процессами и пользователями услуг в соответ-
ствии с сетевой структурой. Многоуровневый характер такой структуры подтверждает ее преимущество перед 
другими вариантами, однако она имеет и ряд особенностей, отраженных в данной работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Часто производственные процессы рассматривают как материальные, когда результатом 
их исполнения является материальный продукт, а во время исполнения производятся техноло-
гические операции по созданию этого продукта также над материальными ресурсами (продук-
тами). Однако на предприятиях, ориентированных на производство (предоставление) услуг, что 
свойственно аэропортам, производственные процессы могут оперировать не только с матери-
альными, но и с информационными ресурсами (регистрация пассажиров и грузов, продажа би-
летов и т. д.), и результаты этих операций представляются в виде информации о результатах 
исполнения процессов [1, 3–5]. 
Для исполнения большинства процессов и технологических операций необходимо взаи-
модействие процессов, обмен материальными и информационными ресурсами, которые они по-
лучают либо непосредственно от других процессов, либо от пользователей (потребителей услуг), 
причем технология получения может быть различной и зависеть от организации производства. 
Организация взаимодействия производственных процессов должна обеспечивать реше-
ние ряда задач, среди которых наиболее значимыми являются [5–8, 10]: 
– выполнение заданного производственного цикла работы аэропорта и соответствующих 
производственных процессов; 
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– оперативная адаптация целей управления, графиков работы в зависимости от меняю-
щихся условий работы (расписание полетов, метеоусловия, отказы оборудования и авиасу-
дов и т. д.); 
– обеспечение безопасности пассажиров и грузов на всех стадиях их обслуживания в 
зоне ответственности аэропорта. 
Задачи необходимо решать при выполнении таких специфических для аэропорта  
условий, как наличие большого числа разнообразных нестационарных факторов, влияющих  
на работу аэропорта и его служб, необходимость согласования работы аэропорта с работой 
внешних организаций и предприятий, необходимость обеспечения работы во внештатных  
ситуациях, необходимость обслуживания нестационарных потоков разнообразных пользо-
вателей. 
Также следует отметить сильную взаимосвязь различных процессов обслуживания при 
их ярко выраженной специализации, что требует интеграции процессов в единую систему, ис-
пользования средств вычислительной техники для решения задач синхронизации и управления. 
Среди известных форм организации производства для данного случая предпочтительной 
является интегрированная форма организации, поскольку она ориентирована на объединение 
(интеграцию) различных процессов в единую производственную систему, позволяет проводить 
согласование локальных целей отдельных процессов в рамках глобальной цели, направленной 
на повышение эффективности работы аэропорта [1, 5]. 
Отличием данного решения от аналогичной формы для машиностроительных предприя-
тий является необходимость информационной интеграции процессов, поскольку операции по 
обработке информации являются основными при производстве услуг. 
Структура интегрированной производственной системы – важный фактор при реализа-
ции интегрированной формы организации производства. Структурные решения определяют 
эффективность совместного исполнения производственных процессов, возможность адаптации 
производства к изменению условий и масштабирования процессов, а также способы и методы 
обеспечения информационного взаимодействия процессов и построения единой информацион-
ной среды производства для построения системы управления производством. 
Возможным решением является применение иерархической структуры, которая позволя-
ет обеспечить согласованную работу различных процессов в различных масштабах реального 
времени, масштабировать производство, обеспечивать достаточную автономность процессов, 
создавать централизованные и децентрализованные варианты единой информационной среды 
для организации информационного взаимодействия между процессами. Иерархическая струк-
тура во многом соответствует реальной организационной структуре такого предприятия, как 
аэропорт, и может адаптироваться с учетом типа аэропорта и его характеристик. 
 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
Многие производственные процессы в аэропорту в большой степени связаны с обработ-
кой информации, а не материальных ресурсов. Обработка информации является неотъемлемой, 
а иногда основной составляющей этих процессов, и может рассматриваться также как произ-
водственный процесс. При этом одной из важных задач организации производства становится 
задача организации информационного взаимодействия между производственными процессами 
и технологическими операциями. 
Информационное взаимодействие позволяет обеспечить решение следующих задач: 
– обмен информацией между процессами в соответствии с заданными протоколами; 
– синхронизацию процессов, развивающихся в различных масштабах реального  
времени;  
– оперативное изменение и согласование различных локальных целей управления от-
дельными процессами для достижения глобальной цели управления всем аэропортом;  
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– обработку больших объемов разнотипной информации, требующей семантического со-
гласования, хранения, анализа и различных форм представления; 
– информационную безопасность, связанную с обслуживанием пассажиров, клиентов;  
– взаимодействие с внешними информационными системами.  
Для решения перечисленных задач целесообразно создание специализированной систе-
мы информационного взаимодействия. Эта система может рассматриваться как промежуточный 
слой между информационной и производственной системами аэропорта [3, 8, 9].  
При этом важно учитывать нестационарность внешних воздействий на процессы, целей 
управления и параметров решаемых производственных задач, а также необходимость обеспе-
чения функциональной надежности системы. 
Для организации информационного взаимодействия основными условиями являются: 
– наличие информационной среды, объединяющей информационные объекты; 
– наличие информационной системы, содержащей информационную среду и обеспечи-
вающей обработку информационных ресурсов; 
– управляемая доступность информации; 
– возможность обеспечения требуемых характеристик взаимодействия (скорость переда-
чи данных, объемы передаваемых данных, время взаимодействия). 
Соблюдение перечисленных условий и практическая реализация системы информацион-
ного взаимодействия предполагают решение следующих задач: 
– разработка и обоснование структуры информационной среды в рамках информа-
ционной системы (размещение объектов на средствах системы, подключение субъектов  
к системе); 
– управление потоками данных; 
– согласование работы субъектов и объектов взаимодействия; 
– анализ нагрузки на технические средства информационной системы как базы для реа-
лизации информационной среды; 
– обеспечение функциональной надежности. 
Задачи организации информационного взаимодействия необходимо решать с учетом 
особенностей взаимодействия производственных процессов в рамках производственного цикла. 
В связи с этим структура и организация системы взаимодействия должны соответствовать ор-
ганизационной структуре предприятия, быть ее отображением в информационном пространстве 
предприятия. 
Информационное взаимодействие при интегрированной форме организации производ-
ства можно организовать либо на основе создания централизованных информационных ресур-
сов, которые используются для обмена информацией между процессами, пользователями услуг 
(многоуровневое взаимодействие), либо на основе системы локальных информационных ресур-
сов каждого процесса (технологической операции) и прямого обмена данными между процес-
сами и технологическими операциями (одноуровневое взаимодействие). Возможно сочетание 
предлагаемых решений. 
Первому решению соответствует многоуровневая иерархическая структура, разделяю-
щая источники и приемники информации по уровням и устанавливающая правила информаци-
онного взаимодействия между уровнями через выделенные центры взаимодействия. В этом 
случае структура более ориентирована на масштабирование, внесение изменений в порядок 
взаимодействия между элементами, обладает большей функциональной надежностью за счет 
возможностей миграции данных и программного обеспечения между ее элементами. Также 
возможен управляемый асинхронный доступ к разделяемой информации, имеется возможность 
осуществлять расширенный поиск требуемых данных, разделять процедуры обработки во вре-
мени. Недостатками данного решения являются сложность согласования данных от различных 
источников, сложность создания и организации работы централизованного или распределенно-
го хранилища информации. 
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Второму решению соответствует сетевая структура, когда установлены связи между 
элементами, обеспечивающие информационный обмен в установленном порядке. При этом 
возможно оптимизировать информационные потоки, телекоммуникационную среду, реализо-
вать достаточно простые процедуры обмена информацией. Однако подобное (узко ориентиро-
ванное) решение не позволяет эффективно и быстро реализовать изменения, связанные с внеш-
ними воздействиями, отказами элементов, перестройкой производственной системы, преду-
сматривает создание структурно сложной сети передачи данных между процессами и операци-
ями, также могут возникать проблемы при организации обработки информации, администриро-
вании системы. 
Для интегрированной иерархической структуры производства предпочтительным явля-
ется первое решение. Обобщенная структура информационной среды приведена на рис. 1. 
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Рис. 1. Обобщенная структурная схема интегрированной информационной среды 
Fig. 1. Generalised structured diagram of integrated information environment 
 
Применение многоуровневой иерархической структуры при организации системы ин-
формационного взаимодействия имеет ряд положительных моментов, среди которых можно 
выделить [4]: 
– возможность локализации информационных потоков в пределах группы элементов од-
ного или нескольких уровней; 
– возможность параллельного взаимодействия как внутри одного уровня, так и на раз-
личных уровнях иерархии; 
– возможность поддержания высокой функциональной надежности за счет миграции ап-
паратных или программных средств управления в пределах одного уровня или на вышестоящий 
уровень; 
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– возможность масштабирования введением новых или объединением имеющихся эле-
ментов структуры; 
– возможность использования различных аппаратных и программных платформ. 
Также можно отметить простоту создания единого информационного пространства для 
решения задач организации производства и оперативного управления. 
Кроме того, многие производственные структуры являются многоуровневыми иерархи-
ческими, что обеспечивает простоту отображения иерархической производственной структуры 
в иерархическую информационную структуру. 
Указанное обеспечивает иерархической структуре преимущество по сравнению с други-
ми решениями по организации информационного взаимодействия производственных процессов 
и технологических операций. 
Еще одним важным достоинством иерархической структуры является возможность ее 
использования вместо любой другой, представляемой в виде связанного графа. В этом случае 
можно построить покрывающее дерево (древовидная структура является иерархической), обес-
печивающее все необходимые связи между элементами структуры, что делает иерархическую 
древовидную структуру достаточно универсальной [2, 10]. 
Однако иерархическая структура при организации системы информационного взаимодей-
ствия имеет и ряд специфических особенностей, связанных с передачей и обработкой данных, 
которые необходимо учитывать при ее формировании и эксплуатации. Особенности обусловлены 
наличием нескольких уровней, концентрацией информации на верхних уровнях, сильной зависи-
мостью работоспособности всей системы от работоспособности верхних уровней. 
К наиболее существенным особенностям многоуровневой иерархической структуры 
можно отнести следующие. 
1. Значительное возрастание объемов информации, обрабатываемой на верхних уровнях, 
за счет объединения информационных потоков, поступающих с нижних уровней, что приводит 
к увеличению нагрузки на средства обработки и передачи информации верхних уровней и мо-
жет снизить качество управления производственными процессами. 
2. Использование алгоритмов обработки информации на различных уровнях, приводя-
щих к поглощению или тиражированию данных в зависимости от направления передачи дан-
ных. Наличие таких алгоритмов значительно усложняет анализ всей структуры и отдельных 
элементов, поскольку делает неправомерным прямое использование известных результатов 
теории сетей массового обслуживания, основанных на сохранении информационных потоков. 
3. Ограниченное количество маршрутов передачи данных между элементами структуры, 
что снижает надежность телекоммуникационной системы и может привести к потере работо-
способности всей системы сбора и обработки информации. 
4. Неравноценная зависимость функциональной надежности от надежности элементов 
структуры различных уровней, так как выход из строя элементов верхних уровней может бло-
кировать работу нижних уровней.  
5. Уязвимость вычислительных и программных средств обработки информации при не-
штатных ситуациях, связанных с воздействиями вредоносного программного обеспечения и 
ошибкам в обработке информации, обусловленная тем, что скорость распространения вредо-
носного программного обеспечения и ошибок в иерархических структурах сильно зависит от 
расположения точки входа. 
Перечисленные особенности необходимо учитывать при формировании иерархической 
структуры и оценки ее характеристик в каждом конкретном случае. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Для аэропорта как предприятия, ориентированного на производство услуг, целесообразно 
использовать интегрированную форму организации производства с иерархической структурой. 
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При производстве услуг многие производственные процессы связаны с обработкой ин-
формации, что определяет важность организации информационного взаимодействия между 
процессами. 
Иерархическая структура системы информационного взаимодействия соответствует ор-
ганизации производства аэропорта и позволяет решать весь комплекс задач информационного 
взаимодействия, необходимых для обеспечения деятельности аэропорта. 
Особенности иерархической структуры требуют проведения специальных исследований 
для оценки эффективности ее применения в конкретных условиях. 
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ORGANIZATION OF INFORMATION INTERACTION 
OF AIRPORT PRODUCTION PROCESSES 
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ABSTRACT 
 
The organization of service production attributed to airports activity is analyzed. The importance and the actuality 
of information interaction problem solution between productive processes as a problem of organization of modern produc-
tion are shown. 
Possibilities and features of information interaction system construction in form of multi-level hierarchical struc-
ture have been shown. 
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The airport is considered as an enterprise aimed at service production where it is necessary to analyze much in-
formation in a limited time-frame. The production schedule often changes under the influence of many factors.  This leads 
to the increase of the role of computerization and informatization of production processes what predetermines automation 
of production, creation of information environment and organization of information interaction needed for realization of 
production processes. 
The integrated organization form is proposed because it is oriented to the integration of different processes into a 
universal production system and it allows to conduct the coordination of local goals of particular processes in the context of 
the global purpose aimed at the improvement of the effectiveness of the airport activity. 
The main conditions needed for organization of information interaction between production processes and techno-
logical operations are considered, and the list of the following problems is determined. The attention is paid to the necessity 
of compatibility of structure and organization of interaction system in the conditions of the airline and the necessity of be-
ing its reflection in the information space of the airline. The usefulness of the intergrated organization form of information 
interaction based on information exchange between processes and service customers according to the network structure is 
explained. Multi-level character of this structure confirms its advantage over other items, however it also has a series of 
features presented in this work. 
 
Key words: airport management, information interaction, production informatization, multi-level hierarchical structure. 
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